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Welcome to the Dunham Student Activity Center for Fontbonne University's 
2004 Winter Commencement. 
In order to ensure everyone's enjoyment of the event, we ask you to observe 
the following requests: 
1. Smoking is not permitted in the Dunham Student Activity 
Center at any time. 
2. The hallway above the bleachers on the west side of the gym 
(in front of the athletic department offices and the Van-Lear 
Black Aerobic Studio) is available as a photography area. 
Because of limited floor space, photographers are not 
permitted on the gym floor. Also, the third-floor running track 
is closed during the ceremony. As a reminder, a 
professional will be taking photographs as each graduate 
receives a diploma. 
3. All guests are invited to be seated in the gym during the 
ceremony. Guests with small children may make use of the 
"cry room" located upstairs in the Alumni Caf'. For safety 
reasons, no guests will be allowed to stand in the hallway at 
the back of the seating area. 
4. Out of respect for our graduates, please make sure the ringer 
on your cell phone or pager is turned off. Please keep 
conversations with fellow guests to a minimum. 
As you face the stage, candidates for master's degrees will be seated on the right; 
candidates for bachelor's degrees will be seated on the left. 
Thank you for your attention and cooperation. 
Friday, December 17, 2004 
PROCESSIONAL 
"Trumpet Voluntary," Purcell Metropolitan Brass 
INVOCATION Anthony J. Mravle, 
Director of Campus Ministry 
INTRODUCTION Daniel J. Ferry, Jr., 
Chair, Board of Trustees 
COMMENCEMENT ADDRESS James G. Castellano, CPA 
Chair, Council of Regents 
Chairman 
Rubin, Brown, Gornstein & Co. 
PRESENTATION OF GRADUATES Nancy H. Blattner, Ph.D., 
Vice President and Dean for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Dennis C. Golden, Ed.D. 
President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dennis C Golden, Ed.D 
REMARKS BY GRADUATING STUDENT Steven Nelle, M.M. 
WELCOME TO THE ALUMNI ASSOCIATION Ted Wenzlick, M.B. A '99 
Alumni Chain Ceremony Danielle M. Sloan, B.S., Jeanette Brown, M.B A. 
BENEDICTION Jane Hassett, CSJ 
President, 1972-1985 
RECESSIONAL "Rondeau," Mouret Metropolitan Brass 
Following the ceremony, a reception for OPTIONS graduates and those with degrees in 
business administration will be held in the Arnold Memorial Center in Medaille Hall. 
A reception for all other bachelor and master degree graduates will be held in the 
Dunham Center Alumni Caf'. 
Master of Arts 
Education/Special Education Department 
Heather Nicole Anderson 
Germaine Michelle Armour 
Lance Q. Armstead 
Kathleen Elizabeth Zoon Barash 
Melissa Winkler Barger 
Jamie Lynn Barnes 
Amy Lynn Blumenfeld 
Tracy Michelle Booth 
Amy Leigh Brecher 
Katina M. Coleman 
Felipe Sean Frye 
Sarah J. Giannobile 
Alison Webster Coulter 
Karen Elaine Dickherber 
Monica D. Diggs 
Beverly A. Hopkins 
Shirley Ann James 
Valerie A. Keel 
Mary E. Kirkman 
Susan Kite Kulka 
Cynthia V LeFlore 
Mindy Elizabeth Lofton 
Fine Arts Department 
Kathy L. Ladd 
Jui-Chin Liu 
Julia E. Rudy 
Julia Ann Sanders 
Kamakshi Santhanam 
Susan M. Sherwood 
Ivy L. Thomas 
Josef Jacob Tullmann 
Dawn Renae Walter 
Diana Elaine Wattler 
I. Fabrizio Passanisi 
Carol M. Stewart 
Master of Business Administration 
Business Administration Department 
Rebecca A. Caputa 
Jason E. Gotsch 
Julius K. Karugiah 
Rajeev Nagaraj Mysorekar 
Adam M. Reed 
Mike Swanson 
John J. Vietor 
Corey Milton Walton 
Bei-DiYang 
Mary Berry 
Stephen Michael Bills, Jr. 
Mark Gregory Bini 
Robert M. Boaz 
Terrence Kirk Bolin 
Rosalyn D. Bowman-Patterson 
Jeanette Brown 
Wayne Arnold Brown 
Ernie Cabanig Buo 
Ericka Rae Burton 
Tyrone D. Carlock 
Walter Ansel Carter 
Jenine K. Comp 
DaimlerChrylser Program 
Linda M. Gierer 
OPTIONS Program 
Ricki Keith Connor 
Kendra Christine Culleton 
Wanda S. Cunningham 
Latosha L. Donnelly 
Marquetta Duke 
Benjamin C. Ervin 
Lloyd E. Evans, Jr. 
Craig Allen Feichtinger 
Miriam Denise Giles 
Angela Renee Gnade 
Stacie Nicole Gorden 
Deyvonna Rosetta Graham 
Lonnie Grimes 
Mark Christopher Haley 
Todd Christopher Hall 
James Uzziah Hammond 
Margaret Marie Haug 
Charles Elbert Hawkins 
Jonathan Ross Heslop 
Montrece D. Holloway 
Sabrina R. Jackson 
Chad Douglas Jenkins 
Daniel Christopher Kane 
Keidra LaQuan Evans King 
LaShonda S. Logan 
Hope C. Meinhardt 
Steven M. Mensing 
Mark E. Miller, Sr. 
Master of Business Administration (continued) 
Arthur M. Mitchell 
Radesh R. Naidoo 
Nikki D. Penberthy 
Christopher D. Pfeuffer 
Michael J. Prost 
Theresa Mary Pyla 
Sherry A. Richardson 
Sacoyya B. Riggins 
Robert Adam Rosenkranz 
Latonya Felicia Scott 
Barry Shelton 
Tammy L. Sherrell 
Kristina M. Siebert 
Kevin L. Smallenberger 
Angela Marie Smith 
Jeff Lee Smith 
Karen L. Stoverink 
Mary L. Turner 
Joseph B. VanGronigen 
Barbara Jean Vaughn 
Sharon R. Ward 
Edo (Edju) L. Watson 
ShaLonda M. Wickerson 
Julian Quincy Winfield 
Master of Fine Arts 
Chung-Yi Cheng 
Andrew Tucker Erickson 
Fine Arts Department 
Dandan Gan Maria Theresa Grasso 
Yiu Pong 
Master of Management 
Angela Albritton-Blake 
Regina Lynn Alexander 
Colleen M. Blankemeier 
Jon C. Blankemeier 
Debra K. Burgess 
Beverly Elaine Cannon 
Tina S. Claybon 
Suzanne Michelle Elkins 
Karan Michelle Elliott 
Germaine Zedonia English 
Jodi L. Eversmeyer 
Brian Michael Gant 
Donna Rochelle Garrison 
OPTIONS Program 
Carmen Jennifer Gill 
Stephanie D. Gill 
Leslie Dawn Hill 
LaMont A. Hopson 
Uherina Jetton 
Harmonie King 
Alicia R. Lundstrom 
Kenneth E. Luster 
Kent M. Margenau 
Tricia E. McAleenan 
Gail Jean Merritt 
Michelle D.C Montgomery 
Steven Patrick Nelle 
Angela LaVett Norfleet 
Thomas Albert Paul 
Michelle Marie Reed 
Latonjia Nicole Roddy 
Jaquanda Nicole Ross 
Bryan Tolesfero Scott 
Sheila Bernette Spiller 
Renita Michelle Strickland 
Desira J. Thomas 
Jelaqua Chertise' Tucker 
Debra D. White 
Jennifer Ann Woehrle 
Master of Science 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Andrea Rae Angelo Lisa Marie Greaving 
Pamela Christine Frazier Jennifer Lynn Neuschafer 
Meghan Christine Parish 
Amy Christine Rose 
Lisa Michelle Vasel 
Mathematics and Computer Science Department 
Peter Paul Abegg 
Erin E. Bailey 
Earl Joseph Bonner 
Karen Lynn Brinkmann 
Charles F. Gregor 
Brian Keith Hamm 
Diane Christine Kay 
Connie Kohr 
Joan Marie Lammert 
Carolyn J. Leeman 
Adam Walter Meschke 
Patricia Louise Opfer 
Amy Christine Rudsinski 
Clare M. Salamone 
Sheila Wiley 
Jacqueline H. Williams 
Robert F. Hill 
Master of Science in Taxation 
Maureen C. Pangilinan Jennifer Anne Rogers 
Dawn Christine Pittman 
Bachelor of Arts 
Jody Kristine Hicks 
Behavioral Sciences Department 
Corlis Anita Hunter Alissa Christine Schulte 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Karen Theresa Nieters 
Education/Special Education Department 
Matthew M. Auclair 
Jennifer R. Graham 
Amy Jean Holdenried 
Sacha Eileen McCoy 
Kristin Dyan Simpson 
summa cum laude 
Michelle Leigh Wiedl 
Erin E. Wiesehan 
English and Communication Department 
Roshina RenaDoss 
Andrea Elizabeth Gazzoli 
Charles Weber Barron 
Katherine M. Godsey 
Dale William Haller, Jr. 
Fine Arts Department 
Jessica J. Borkenhagen 
Elizabeth M. Buncher 
Angela Marie Spier 
Alexander Ree Tague 
Aubrey M. Burke 
History, Philosophy and Religion Department 
Kelly D. Coleman 
Interdisciplinary Studies Program 
General Studies 
Belle E. Barnard LaDwan Exson 
Michael Glenn Lowe-Farmer 
William Henry Scott 
Mary Jane Cusumano 
Organizational Studies 
OPTIONS Program 
Tara Elise Duy 
Nicole Kathleen Wiedenfeld Healey 
Mary A. Jeffries 
Bachelor of Business Administration 
Susan C. Abernathy 
LaJoy K. Andrews-Dabney 
Amy Patrice Bailey 
Dianna L. Bailey-Smith 
Steven Fredrick Baker 
Annetta Bass 
Vicki C. Beck 
Angela Sabrina Bell 
Jessica Lynn Blanchette 
Audrey Yvette Brown 
Julie A. Bruening 
Brandon Scott Cappozzo 
LaShonda Donyale Coleman 
Yuri Collazos 
Christina Irene Contello 
Aloha S. Cornell 
Anita L. Cotton 
Patricia Davidson 
Mecco Chavette Dean 
Brenda June Dexter 
Rachel J. Dickmann 
Stathia Evangelopoulos 
OPTIONS Program 
Susan Marie Fiehler 
Sharon Rose Flinner 
Karen Yvette Gardner-Thomas 
Kevin G. Gause 
Richard John Goehring 




Brian L. Hollander 
Denise Rochelle Hughes 
Cameron T. Imming 
Patricia JoAnn Kite 
Thomas E. Krus 
Duane C Kujawa 
Karen E. Lenza 
Andrea Lewis 
Dorothy Marie Loggins 
Marcia H. Malloy 
Dexter Anthony Martin 
Sheri Monique McCottrell 
Ida Sylvia McDowell 
Gretchen Elizabeth McGaughey 
James E. Meddows, Jr. 
Sha'Moneece Fahtima Mills 
Candace Denise Moore 
Cheryl M. Murphy 
Sarah J. Nichols 
Rhonda L. Phillips 
Sheree Maria Pleasant 
Marci A. Sadler 
William Michael Schultz 
Brian James Smith 
Tammy M. Strozier 
Shana M. Tissier 
Carlos L. Turner 
Christina Elaine Wade 
Susan G. Webber 
Vanessa Octavia White 
DeCarla Lynette Williams 
LeRoy Williams, III 
Katherine Bridget Wilson 
Linda Louise Wilson 
Bachelor of Fine Arts 
Fine Arts Department 
Eric Michael DeFord 
Nicholas Black Taylor 
Bachelor of Science 
Biological and Physical Sciences Department 
Elizabeth Ann Klotz 
cum laude 
Business Administration Department 
Reginald L. Carson 
Lisa Marie Derleth 
Ian Michael Fink 
Nicole Michele Cappozzo 
summa cum laude 
Angela J. Fischer 
Carrie Lynn Fuca 
John David Morgan, Jr. 
DaimlerChrysler Program 
Joseph G. Windier 
Nina Rose Murdick 
Holly Lynn Nielsen 
Adam Michael Sommer 
Eric D. Wyatt 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Jillian Marie Hedley Monica Leigh Pruneau 
magna cum laude 
Sarah Rose Stock 
cum laude 
Education/Special Education Department 
Menna Flynn Anderson 
Karen J. Caires 
summa cum laude 
Elizabeth Anne Engelmeyer 
Kristina Marie Estes 
Jon-Michel Fitzsimmons 
Catherine Ann Heminghaus 
Loretta A. Ilges 
Denise Lynn Kaffenberger 
Alisa Renee' Lewis 
Sally Ann McAchran 
Shanita Latesa Chyna Miller 
Selene Elizabeth Fitzsimmons Christa Ann Mullaney 
Kimberly Lynne Newsom 
Angela Marie Oransky 
Denise R. Poison 
Janet R. Smith 
summa cum laude 
Christina Y. Ursiny 
Julie Ann Wobbe 
Human Environmental Sciences Department 
Regina Ann Bockelmann 
Meredith Leigh Fallert 
Cynthia Anne King 
summa cum laude 
Valerie A. Klaus 
magna cum laude 
Stephanie Michele Lacavich 
Laura B. Niederholtmeyer 
Sara Beth Pridmore 
cum laude 
Beth M. Seibold 
Shelah Kay Sliger 
Danielle M. Slone 
Lauren Marie Stapp 
Katherine Madden Sugrue 
DeAnna Rae Whitson 
Mathematics and Computer Science Department 
Michael R. Brueggenjohann 
summa cum laude 
Amanda L. Corey** 
cum laude 
Jeremy Matthew Cowan 
summa cum laude 
Ariana Desiree Elia 
LaTasha Marie Davis 
¥*3/2 Engineering Program - Washington University in St. Louis 
H ^ V B j r e . 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with 
pride and commitment. Faithful to its mission, the university seeks to 
educate women and men to think critically, to decide ethically and to 
serve responsibly. In promoting this philosophy, Fontbonne recognizes 
individuals whose lives inspire others to do the same. 
As chairman of Rubin, Brown, Gornstein and Company, 
James G. Castellano has served his community creating a better place 
for all of God's people. He supports the Mission, Vision, Values, 
Commitment, Catholic Identity and Sponsorship of Fontbonne University 
to educate responsible citizens of the world. James G. Castellano has 
served faithfully as a business leader, chairman of the American Institute 
of Certified Public Accountants, national spokesperson, role model and 
contributor to the community. He has done this with wisdom, 
passion and grace. 
In the message he brings to others, James G. Castellano exemplifies the 
type of leadership to which Fontbonne graduates aspire. 
For his endorsement and support of the Mission of Fontbonne University, 
the President and the Board of Trustees of Fontbonne University confer on 
JtOties G . C&s£e£lk/u^ 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Seventeenth Day of December, Two Thousand and Four 
UL& Sld/ufic(inx& #j- £ri& Crutins CereM/teu/ 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today. 
Originally connected to the shovel used for Fontbonne's ground-breaking in 1924, a 
bronze chain bears the year of the first graduating class at its head, and each subsequent 
graduating class is connected by square links inscribed with each graduation year. A new 
link is added each year at commencement ceremonies to continue this unique part of the 
university's history. 
JDeX^Z4p 73 i ajuwrs 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade of 
graduates in Fontbonne's distinguished history. The purple and gold banners display the 
school colors in remembrance of the more than 12,000 alumni who have graduated from 
Fontbonne since the first class in 1927. 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the history 
of the Sisters of St. Joseph, Fontbonne's sponsoring body. 
The fleur-de-lis, a French word for lily, is the symbol of the French royal family. 
In the Fontbonne seal, the fleur-de-lis symbolizes the French origin of the Sisters of St. 
Joseph, founded in France in 1650. The six fleur-de-lis in the seal represent the first six 
Sisters who came to the U.S. in 1836. The lily is also the signature of St. Joseph, spouse 
of Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the Sisters of St. Joseph. 
The Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's mission 
and can be translated as "virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion 
and scholarship." 
f7L& IBeUs 
Fifty-six years ago, the women of the class of 1949 donated a bell for the Ryan Hall 
Chapel. For many years, the bell was rung for a variety of occasions including daily 
prayers. It is believed that the bell was also rung at each Commencement, with the 
number of rings coinciding with the year of the graduating class (60 rings in 1960, 
74 rings in 1974, and so on). 
In 2000, a new tradition was started and the bell was rung one time for each graduat-
ing student as a way for Fontbonne to celebrate each individual student's effort and suc-
cess. This year, all graduating students are invited to participate in the ringing - the bell 
rope will be lowered into the Meadow so each student can ring the bell themselves. 
This opportunity will be available for about the first 30 minutes after Commencement 
services end. 
/^at^jemj^ 7D> ress 
American academic dress was not established until 1895. It consists of three 
types of gowns and three styles of hoods, adopted from commencement rituals 
of English universities. As early as the fourteenth century, the statutes of certain 
colleges prohibited "excess in apparel" and required the wearing of a long 
gown. It is still an open question as to whether academic dress finds its sources 
chiefly in ecclesiastical or civilian dress. It is often suggested that gowns and 
hoods were the simplest and most effective method of staying warm in the 
unheated, stone buildings which housed medieval scholars. 
The bachelor's gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation. 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands. The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars. The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors. Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns. 
The doctoral hood is the longest and fullest. The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme. The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree. Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold. 
At commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred. 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors. Other 
cords represent honor societies in which graduates are members. 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation. 
The academic procession is led by Sister Rita Marie Schmitz, CSJ, faculty 
marshal. The marshal traditionally is a senior faculty member, usually one 
with the longest service to the University. Following the marshal are the degree 
candidates. Members of the Fontbonne University faculty and staff then follow, 
wearing the academic dress of their respective degree-granting institutions. The 
procession ends with the Fontbonne University Board of Trustees and members 
of the platform party. 
/\at4jCMio CcHdr^ s 
Accountancy, Business, Commerce drab brown 
Agriculture maize yellow 
Architecture deep lilac 
Arts, Humanities, Letters white 
Dentistry lilac 
Economics copper 
Education light blue 
Engineering orange 
Fine Arts brown 
Foreign Service, Public Administration peacock blue 
Forestry russet brown 
Journalism crimson red 
Law purple 




Oratory (Speech) silver grey 
Pharmacy olive 
Philosophy royal blue 
Physical Education sage 
Public Health salmon pink 
Science gold 
Social Work citron yellow 
Theology scarlet red 
Veterinary Science grey 
iriis£ces 
Marie Damien Adams, CSJ 
Charles E. Bouchard, OP 
Rodney J. Boyd 
Patricia Clune, CSJ 
Nancy H. Corcoran, CSJ 
Daniel J. Ferry, Jr. 
James E. Frey 
John D. Fumagalli 
Leo G. Haas 
Darryl T. Jones 
Karen M. Kennelly, CSJ 
Kraig G. Kreikemeier 
Jack Huan Chung Liu 
John Londoff, Jr. 
Shawn Madigan, CSJ 
Joseph B. McGlynn, Jr. 
Rose McLarney, CSJ 
Elizabeth Ney, CSJ 
Mary Catherine O'Gorman, CSJ 
Audrey Olson, CSJ 
Helen Ryan, CSJ 
Anthony F. Sansone, Jr. 
Ronald P. Shelley 
Paula V Smith 
Linda M. Straub, CSJ 
Ruth Stroble 
James M. Sullivan 
Ralph W. Webster 
Marquita T. Wiley 




James G. Castellano 
Michael A. Drone 
Ellen A. Friesen 
Thomas M. Gunn 
Edward D. Higgins 
Sandra Lehrer 
Joseph M. Noelker 
Joe Pepe 
Ruth Margaret Raupp, CSJ 
Judge Eve M. Riley 
Peggy Ritter 
Carol Spehr 
Timothy T. Walsh 
/VilssuHt/ Stcvtanavt 
Fontbonne University is a coeducational institution of higher learning dedicated to the 
discovery, understanding, preservation, and dissemination of truth. Fontbonne seeks to 
educate students to think critically, to act ethically, and to assume responsibility as citizens 
and leaders. Fontbonne offers both undergraduate and graduate programs in an atmosphere 
characterized by inclusion, open communication, and personal concern. The undergraduate 
programs provide a synthesis of liberal and professional education. As a Catholic university 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, Fontbonne is rooted in the Judaeo-
Christian tradition. 
VISION 
Fontbonne University aspires to be the best small Catholic university in the Midwest, 
educating leaders to serve a world in need. 
VALUES 
Fontbonne University continues the heritage of the Sisters of St. Joseph by fostering the 
values of quality, respect, diversity, community, justice, service, faith, and Catholic presence. 
COMMITMENT 
Fontbonne University is committed to: 
• achieving educational excellence 
• advancing historical remembrance, critical reflection, and moral resolve 
• encouraging dialogue among diverse communities 
• demonstrating care and dignity for each member of the community 
• serving the larger community 
• preparing competent individuals who bring an ethical and responsible presence to 
the world 
PURPOSES 
• Provide quality educational experiences that are dedicated to the discovery, understanding, 
preservation and dissemination of truth as a Catholic university rooted in the spirit of the Sisters 
of St. Joseph of Carondelet 
• Strive for excellence in the liberal arts and professional undergraduate and graduate 
programs in a diverse atmosphere characterized by inclusion, open communication, 
respect, and personal concern 
• Seek on-going institutional improvement through assessment, self-reflection, planning, 
and implementation 
• Build a diverse learning community through affiliations and partnerships with educational 
and healthy care institutions, industry, and other organizations 
S£a£etriav£ 
Fontbonne affirms its identity as a Catholic university. Sponsored by the Sisters of 
St. Joseph of Carondelet, it is founded on the beliefs that all creation reveals God, 
that the ministry of Jesus began a process of redemption that extends to this day, 
and that the Holy Spirit continues to impart grace through the daily experiences of 
women and men. Among the many signs of God's grace are teaching and learning, 
which at Fontbonne are pursued by people sharing a variety of religious beliefs and 
an understanding of the importance of education. 
"Catholic" means "universal" and "throughout the whole," like leaven permeating 
bread. The permeating quality of Fontbonne is our commitment to know, to love, and 
to serve the truth that unites faith and reason, nature and grace, the human and the 
divine. The desire for a greater understanding of creation and its Creator is one of 
the most profound expressions of human dignity. In this sense, to learn is to augment 
one's capacity for love so that the thoughtful and loving acts of an educated person 
are a witness to the transformation of the world that began with the Resurrection 
and continues with the enlivening of humanity. What makes us truly human helps to 
unite us with the divine as we seek to understand, love, and serve God and neighbor 
without distinction. 
The permeating and universal nature of Catholicism gives rise to the mission and 
vision of this university. Because Fontbonne is Catholic, we embrace openness and 
inclusiveness. Because Fontbonne is Catholic, we pursue educational excellence. 
And because Fontbonne is Catholic, we seek to recognize the presence of God in all 
creation and to participate in the continuing transformation of ourselves and a world 
in need. 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees - March 27, 2004 
m 
F o n t b o n n e U n i v e r s i t y 
Learn more. Be more.1 
